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El presente trabajo de investigación: “Control interno y el proceso de ejecución de pagos en el área 
de tesorería del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería del año 2015”, recoge 
como aspecto sustancial establecer la relación de la aplicación de un control interno en las 
actividades administrativas y el proceso de ejecución de pagos en el Área de Tesorería del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería del año 2015. Se ha formulado la 
hipótesis científica: Existe una relación positiva entre el control interno y el proceso de ejecución 
de pagos. Metodológicamente, se enmarcó en el tipo aplicado, nivel correlacional, con un diseño no 
experimental transversal. El método fue el hipotético-deductivo, porque se observó al problema, se 
formuló las hipótesis y se realizó la prueba oportuna. La población fue de 600 empleados y la 
muestra de estudio fue de 50 empleados. En relación a la instrumentalización, se han formulado dos 
instrumentos de recolección de datos y ambos han pasado por los filtros correspondientes, cada uno 
de ellos con 31 y 32 ítems y con cinco alternativas de respuestas. Los resultados de la 
investigación, se realizaron mediante el análisis descriptivo de las variables y el análisis inferencial 
para conocer el nivel de correlación mediante la prueba de Rho de Spearman, contestando de esta 
manera a los problemas, verificando el cumplimiento de los objetivos y rechazando la hipótesis 
nula. Se llegó a la conclusión que existe una correlación positiva considerable de 0.813 puntos 
entre las variables control interno y procesos de ejecución de pagos. 
 




































The present research: "Internal Control and the process of making payments in the area of treasury 
Supervisory Agency for Investment in Energy and Mining 2015" as a substantial aspect includes 
determining the ratio of the implementation of an internal control administrative activities in the process 
of implementation of payments in the Treasury of the Supervisory Board for Investment in Energy and 
Mining of 2015 has been formulated scientific hypothesis: There is a positive relationship between 
internal control and the execution process payment. Methodologically, it was part of the applied rate, 
correlational level, with a transverse non-experimental design. The method was the hypothetical-
deductive, because it was found to the problem, hypotheses are formulated and timely test was 
performed. The population sample was 50 employees. In relation to the exploitation, they have made 
two data collection instruments and both have gone through the corresponding filters, each with 31 and 
32 items and five response options. The results of the research were performed using descriptive 
analysis of the variables and inferential analysis to determine the level of correlation by Spearman Rho 
test, thus answering the problems, verifying compliance with the objectives and rejecting null 
hypothesis. It is concluded that there is a significant positive correlation of 0.813 points between 
variables and internal control processes payment execution. 
 
Keywords: Internal control and payment execution process 
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